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Arabidopsis thalianaにおいてKOMPEITOは花粉膜の彫刻及びカロース蓄積に必須である
KOMPEITO is essential for the sculpture of pollen wall and callose accumulation in Arabidopsis thaliana.
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